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CADEIRAS
--lm--
PROFESSORES
Clinica pediatrica cirurgica e orthopedia .
Clinica oto-rhino-laryllgologica ..
Hyg'iene .
l\1edicina leg'al , .
Clinica lnedica '" .
Clínica obstetrica o" ••••••••••••••••••••• ,.
Clinica gynecologica ,' '" .
Clinica neurologica .
Clinica psychiatrica 0 .
Chimica analytica .
Pharmacologia (la. parte) .
Bromatologia .
Pharmacolog'ia (2a parte) ..
Pathologia e therapeutica dentadas ..
Clinica estomatologica .
Prothese " , .
Suh~tituto da 5a secçào ,. ..
Nogueira Flôres
Julio Velho (interino),
Velho Py
Annes Dias
Octavio de Souza
Freire Figueiredo
S. Mariante
Luiz Guedes (interino)
Luiz Guedes
lzidro Heredia (interino)
I. Corseuil (interino)
vValdemar Castro (interino)
J. Barbachan (interino)
Cirne Lima
J. Paranhos
Fon tom'a Trindade
Fróes da FOlJseca
F'reitas e Castro
Martirn Gomes
LENTE JUBILADO
l\1ateria medica, pharmacologia e arte de formular-Carvalho Freitas
PHOFESSORI;}S HONOHARIOS
Dl'. Carlos Barbosa Gonçalves, (ex-Presidfmte do Estado)
Dl'. Olinto de Oliveira, (ex-cathedratico de clinica pediatrica)
PROFESSOR EM DISPONIBILIDADE
Dl'. Mario de C. P. Bittencourt - Substituto da antig'a ;3a secção
INSTITUTOS ANNEXOS
Instituto Oswaldo Cruz (rua da Alegria, n. 2)
Director - Dl'. Sarmento Leite.
Chefe de serviço Dl'. Guerra Blessmann.
, da secção de chimica - Dl'. Guerra Blessmann.
)} microscopia - Dl'. Paula Esteves.
» parasitologia Dl'. Paula Esteves (interino).
)} serologia _. Dl'. Carlos GaYer.
" histolog'ia pathologica - Dl'. Gonç.alves Vianna.
Darcy Candiota Xavier
Ricardo Augusto Weber
Gaspar Rogerio Sarmento Leite da Fonseca I
Azais de Freitas Duarte Auxiliares praticantes
Mario Olinto \
Joaquim Rache Vitello
Gastão Reis Castro de Oliveira (licenciado)
Conservador - Carlos Falleiro.
--lf)8--·
Instituto Anatomico (Campo da Redempção)
Director Dl'. Sarmento Leite.
Conservador - João Baptista 8'corti.
InstitutoPasteur (Praça D. feliciano n. 6)
Director - Dl'. Gonçalves Vianna.
Vice-director - Dl'. Dias Campos.
Conservad~)l' - :Miguel Salerno.
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